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? Avoimen lähdekoodin käyttö
? Kirjastojärjestelmät






Vaihtoehtojen kartoitus – vaihe 1
? Toteutettiin kirjallisuusselvityksenä
? Mitä vertailtiin?
? Toiminnallisuus moduulitasolla (toimintokokonaisuudet), 
standardit ja rajapinnat, käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöjen laajuus 
sekä aktiivisuus
? Järjestelmät
? Koha, Evergreen, Kuali OLE, OpenBiblio, NewGenLib
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Vaihtoehtojen kartoitus – vaihe 2
? Toteutettiin kirjallisuusselvityksenä
? Mitä vertailtiin?
? Ohjelmistoarkkitehtuuri, toteutustekniikat, modulaarisuus
? Järjestelmät
? Koha, Evergreen, Kuali OLE
? UKJ:n kannalta lupaavin: Kuali OLE
? Vertailun tulokset UKJ-wikissä
? https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=16756844
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Kuali Open Library Environment (OLE)
? Kuali-säätiön projekti
? Säätiöllä myös monia muita ohjelmistoprojekteja
? Library services platform
? 2010 ->
? Andrew Mellon –säätiön tukema




? Select & Acquire, Describe & Manage, Deliver
? Ei omaa asiakasliittymää
? Tuki VuFind:ille





? Versio 1.0 11/2013
? 1.5 Q1/2014 - tuotantoversio
? 2.0 Q4/2014
? Ensimmäiset kirjastot tuotantoon vuonna 2014 (3 kpl)
? University of Chicago, Lehigh University, Bloomsbury Colleges
(UK)
? Vuonna 2015 (6 kpl)
? Duke University, Indiana University, North Carolina State 




? Kuka tahansa saa ladata lähdekoodin ja ottaa ohjelmiston 
käyttöönsä maksutta




? Vain OLE-projektin kehityskumppanit voivat
1. Tuoda omia lisäyksiään pääkehityshaaraan
2. Vaikuttaa ohjelmiston jatkokehityksen linjauksiin 
? Päättämään mitä toteutetaan ja mitä ei




? Saksassa kartoitetaan parhaillaan Kuali OLE:n
käyttömahdollisuuksia
? GBV|VZG- ja HBZ-konsortiot
? Alueellisia kirjastojen palvelukeskuksia (Saksassa kaikkiaan 6 kpl)
? GBV|VZG
? Yhteisluettelo
? 72 korkeakoulukirjastoa, 400 tutkimuskirjastoa
? 37 milj. bibliografista tietuetta
? Nykyjärjestelmänä OCLC CBS
? HBZ
? Yhteisluettelo
? Noin 1600 kirjastoa




? Ensimmäinen kontakti Kuali-säätiöön kesäkuussa 2011
? GBV:n ja HBZ:n yhteistyö käynnistyy 2012
? OLE:n ensiesittely kirjastoille maaliskuussa 2013
? Toiminnalliset ja tekniset testit talvella 2013/2014




UKJ + OLE = EL JOKU?
? OLE sisältää paljon UKJ:n kannalta tärkeää toiminnallisuutta, 
mutta…
? …vaatii kuitenkin monilta osin täydentämistä/muokkaamista
? Ei avaimet käteen –ratkaisu
? Vaatinee ”eurooppalaistamista”
? Monikielisyys
? Yhteistyö saksalaisten ja brittien kanssa?
? Kehitys nopeaa
? HTC:n kehittäjät
? Kehityskumppaneiden omat kehittäjät
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? Kuali OLE –wiki
? https://wiki.kuali.org/display/OLE/
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